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RESUMEN 
Este trabajo de investigación describe cuáles son los tipos de participación de los 
foristas del diario digital El Comercio sobre noticas de la huelga médica entre julio y 
octubre de 2014. Es una investigación cuantitativa que  tiene naturaleza descriptiva. Se 
analizó la participación de los foristas que a través de la Ficha de Registro de 
Observación, se recogen los datos y observaciones de 54 noticias, donde se analizaron 
330 comentarios en el diario digital. Tal es así que, la participación de estos foristas no 
es frecuente y, en gran medida, los  foristas suelen publicar sus comentarios a nivel 
superficial, es decir, sin argumento. Por lo tanto,  se arriba a la existencia de una 
relación estrecha entre la participación de los foristas y la interacción entre los mismos. 
Se extrae que hay interacción entre los foristas cuando la participación de uno de ellos 
suele ser del tipo crítica al tratamiento noticioso o al hecho noticioso. Asimismo, los 
tipos de participación predominantes en la investigación son del tipo Crítico y 
Proactivo. Los comentarios, respecto al tema de investigación, provienen, en gran 
medida, del género masculino; sin embargo, la cuota de foristas que no especifican su 
género es cinco puntos porcentuales mayor al género femenino. 
 vii 
 
ABSTRACT 
This investigation work describes the types of participation of people in forums of the 
digital newspaper El Comercio about news of the medical strike between July and 
October 2014. This is a quantitative investigation with a descriptive nature. The forum 
participants’ interactions were analyzed through Observation Registration Forms, the 
information and observations of 54 pieces of information, where 330 comments in the 
digital newspaper, were analyzed. The participation in these forums is not frequent and, 
to a large extent, participants normally post superficial comments, that is, without any 
argumentation. Therefore, we come to the conclusion that there is a close relationship 
between the participants and the interaction among them. There is interaction between 
the participants when their participation is usually critical of the news or the fact. 
Likewise, the types of participation which prevails in the investigation are critical and 
proactive. The comments, in regards to the investigation topic come, to a great extent, 
from the males; however, the quota of participants who do not specify their gender is 5 
per cent greater than the female ones. 
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I. ANTECEDENTES 
1.1 Antecedentes:  
De Yezers´ka, Lyudmyla (2008), el artículo "Tendencias de los diarios 
digitales en Perú", Revista Latina de Comunicación Social. Perú 
La autora llega a las siguientes conclusiones: 
a. El propósito de este estudio fue discernir sobre los temas relacionados con 
el desarrollo de las ediciones digitales que los diarios peruanos de información 
general difunden en internet. A partir de los datos recogidos y sin la intención de 
hacer extrapolaciones generales, se puede afirmar que el uso de internet, como una 
nueva plataforma para la publicación de los contenidos informativos, está 
generalizado en Perú. En relación con la presencia en la Red, los diarios digitales 
han manifestado un crecimiento constante y numeroso, a lo largo de la primera 
década (1995-2005). 
b. La aparición de los primeros cibermedios en Perú, estuvo motivada 
principalmente por la confianza en las perspectivas que podría significar la 
publicación en el soporte telemático en un futuro, por el interés de experimentar 
con el nuevo ambiente de comunicación y para ampliar las audiencias del medio 
tradicional. Al principio, la experiencia en la Red mundial fue incierta y 
desconocida porque el concepto del periódico digital, sus características y la 
estructura informativa no estaban aún muy claros; las ediciones digitales fueron 
copiadas de sus respectivos diarios impresos. En las redacciones no se contaba con 
profesionales dedicados en exclusiva al sitio web, sino con técnicos o periodistas 
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que dividían su dedicación laboral entre la nueva operación en el medio digital y su 
trabajo habitual para el medio convencional. 
 
c. A pesar de llevar poco tiempo de existencia, esta nueva forma de hacer 
periodismo fue consolidándose cada vez más en Perú. Ahora no queda duda de la 
importancia que presenta para la empresa periodística la posibilidad de comunicar 
también a través de la plataforma digital. El 90% de los diarios nacionales de 
información general, los mismos que formaron parte de la muestra, en el momento 
del estudio ofrecían sus contenidos en la Red. Sin embargo, a finales del 2005, 
buena parte de sus sitios web se consideraba más bien como unas herramientas de 
marketing o publicidad para promocionar la imagen corporativa de la empresa 
editora y se limitaba a una práctica de reproducción de la información del medio 
tradicional. 
 
d. Cabe destacar que el proceso de desarrollo del ciberperiodismo en Perú se 
encuentra con varios desafíos: los problemas económicos, la inestabilidad política, 
las desigualdades entre las áreas geográficas y los niveles socioeconómicos que 
enmarcan la denominada “brecha digital”, la escasez de profesionales preparados 
para el ejercicio del periodismo digital, entre otros. En estas circunstancias, la 
mayoría de las empresas periodísticas no posee la fuerza económica que le permita 
competir con sus homólogos en los países desarrollados, lo que, de alguna manera, 
le condiciona a una presencia en la Red más bien pasiva y poco innovadora. 
 
e. A pesar de los inconvenientes, los responsables de los diarios digitales 
admiten que tarde o temprano éstos deben convertirse en auténticos medios de 
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comunicación que generan contenidos propios y originales, mantienen el contacto 
con el público, ofrecen los servicios adicionales y entretenimiento, y aprovechan las 
principales ventajas del soporte digital (la hipertextualidad, multimedialidad, 
interactividad y la actualización continua). Para ello, a los propios medios 
corresponde impulsar las políticas económicas y corporativas orientadas hacia el 
desarrollo y fortalecimiento de la edición digital en el marco de la empresa 
periodística. 
 
f. Asimismo, también al final de su primera década, el ciberperiodismo 
peruano contaba con varios medios -aunque son en minoría- que ocupaban una 
posición significativa en la Red, que experimentaban con nuevos formatos y 
desarrollaban servicios informativos dinámicos y originales, conscientes de que en 
un futuro éstos se convertirán en elementos imprescindibles para las empresas de 
comunicación. 
 
Entre las conclusiones del trabajo se puede mencionar que, el uso del internet 
se ha generalizado en la sociedad, siendo una plataforma casi obligatoria para la 
publicación de contenidos de cualquier índole. Asimismo, el ciberperiodismo ha ido 
evolucionando, pasando desde un mero compartir de tareas -de parte de quienes 
trasladaban los contenidos de la forma impresa a la digital- a tomar real importancia 
a fin de comunicar sus informaciones pero adaptadas a las necesidades de las 
plataformas digitales. Por lo tanto, hoy en día, los medios de comunicación se han 
visto en la necesidad no sólo de contratar a personal especializado sino de, impulsar 
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políticas económicas y corporativas para desarrollar y fortalecer sus ediciones 
digitales. 
De García de Torres (2010), el artículo “Contenido generado por el usuario: 
aproximación al estado de la cuestión”, El profesional de la información, 
Universidad Cardenal Herrera. España. 
La autora llega a las siguientes conclusiones: 
a. Más de diez años después de la inauguración de los estudios sobre 
interactividad en los medios informativos digitales se aprecia un recorrido desigual 
por regiones,  y  planteamientos  avanzados  metodológicamente que conviven con 
aproximaciones que reproducen los esquemas  de  análisis  de  los  primeros  
trabajos,  en  un campo en el que destacan los estudios comparativos. 
b. Los investigadores han asumido el reto de dar cohesión a las diferentes 
áreas de estudio de la comunicación, que convergen en el estudio del contenido 
generado por el usuario. Los hallazgos en producción y recepción en el ámbito de la 
comunicación de masas convergen  en  la  formulación  tanto  del  marco  teórico 
como de la metodología en las investigaciones más recientes. 
c. Menos se ha avanzado, en cambio, en la definición del  canal  híbrido  que  
es  internet  y  las  consecuencias de  la  integración  de  modos  de  comunicación  
media- da y de masas, algo fundamental cuando se aborda la comunicación a través 
de internet en combinación con dispositivos móviles a través de los cuales se 
dinamiza la participación ciudadana.  
d. Más allá de constatar la presencia de contenidos generados por los 
usuarios, los investigadores se adentran ahora  en  un  camino  difícil  pero  
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necesario  para  comprender cómo será el periodismo del futuro: evaluar la calidad 
de los contenidos que aportan los usuarios. La sistematización  de  los  hallazgos  
con  una  perspectiva global, la multidisciplinariedad y el trabajo de clarificación 
conceptual son algunos retos para el futuro de la investigación en este campo. 
 
En síntesis, las investigaciones se han adentrado en el mundo de las 
comunicaciones, centrándose a investigar el periodismo del futuro. Considerando 
las nuevas formas comunicación, el uso del internet y la combinación con los 
dispositivos móviles que, suelen ser los nuevos soportes digitales que van 
emergiendo. Ante ello, el reto es evaluar la calidad de los contenidos y el aporte de 
los usuarios en su creación. 
 
De Carlos Ruiz, Pere Masip, Josep Lluís Micó, Javier Días- Noci y David 
Domingo (2010), el artículo “Conversación 2.0 y democracia. Análisis de los 
comentarios de los lectores en la prensa digital catalana”, Comunicación y 
Sociedad, Universidad de Navarra. España 
Los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 
a. Como hemos comprobado al analizar el marco ético y jurídico de los 
comentarios, los medios comparten el hecho de que la conversación 2.0 debe 
contribuir a la construcción de una sociedad democrática. Sólo así se entiende la 
exigencia de que los comentarios sean compatibles con los principios y valores de 
una sociedad democrática. Pero a pesar de la prohibición expresa de difundir 
contenidos antidemocráticos, racistas, xenófobos y contrarios a los derechos 
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humanos, las conversaciones digitales los contienen. El problema no se encuentra 
en la ausencia de principios, sino en los mecanismos de control que establecen las 
empresas, claramente insuficientes desde el punto de vista de los recursos humanos 
que se dedican a la gestión de la participación. Son necesarios más recursos 
humanos porque sólo el control previo  de los comentarios antes de su publicación 
se muestra como un sistema eficaz para evitar contenidos indeseados.  
b. La empresa debe garantizar el cumplimiento de las normas, sobre todo 
porque, aunque el régimen de responsabilidad es del usuario, si los mecanismos de 
identificación mediante registro no son efectivos, la responsabilidad subsidiaria sí 
es del medio. La distancia entre las normas que enuncian los medios y su 
incapacidad para hacerlas cumplir, demuestra que los cibermedios han accionado 
los canales de participación de la audiencia como criterio estratégico empresarial, 
como forma popular de fidelización de la audiencia, sin tener en cuenta (o 
asumiéndolos) los riesgos de tal participación. 
c. La potencialidad enorme de la conversación 2.0. es, de momento, sólo eso, 
potencia, porque la realidad nos llevaría a definirla como no conversación o, como 
mínimo, con una conversación poco compatible con lo que se espera de ella en una 
sociedad democrática. En primer lugar, porque es un diálogo fragmentado, donde 
abundan los usuarios que sólo hacen un comentario y que, por tanto, no muestran 
ningún interés en la conversación. La gestión de la participación debería corregir 
este aspecto, así como los participantes que repiten el mismo contenido. Se debería 
suprimir la posibilidad de anonimato, porque fomenta la impunidad y el bullshit. 
También se deberían vigilar los nicks, porque a veces los seudónimos vehiculan los 
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contenidos que se quieren evitar en el mensaje. Y se deberían evitar los mensajes 
publicitarios o propagandísticos. Durante la investigación, en más de una ocasión se 
tuvo la impresión de que algunas formaciones políticas destinaban a personas 
concretas para participar en el diálogo con el fin de la propaganda, extremo que no 
se ha podido confirmar.  
d. Está en juego la pugna, descrita teóricamente, entre la soberanía del 
ciudadano o la del consumidor. Y la conversación 2.0., en la actualidad, sólo es 
posible porque responde a una decisión de mercado; falta civilizarla. Hay que 
democratizar la conversación digital y la participación de las audiencias activas. Y 
esto nos remite de nuevo al papel de la moderación, que no debe consistir sólo en 
decidir qué comentarios no son pertinentes. Porque hemos visto cómo la 
conversación no es respetuosa porque descalifica y, en menor medida, insulta. 
Tampoco es plural, porque es pobre en puntos de vista diferentes y en capacidad o 
voluntad argumentativa. La selección de los comentarios no debe dejarse en manos 
de la audiencia. Como hemos podido comprobar, los lectores adscritos al punto de 
vista mayoritario ejercen la censura ideológica sobre aquellos comentarios que no 
son afines, lo que provoca la radicalización del diálogo y, por ende, la 
radicalización social, encogimiento del pluralismo. 
 
En resumen, hoy en día las plataformas digitales de medios de comunicación 
presentan una oportunidad de diálogo que no está siendo aprovechada. Siendo esta 
forma una potencia, pues sólo queda en ello en una ‘potencia’ mas no en una 
posibilidad de interacción, intercambio de ideas, argumentación y proposición de 
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parte de los usuarios al emitir sus comentarios. Asimismo, queda demostrado que 
los mecanismos de registro y de control de palabras indeseadas no están siendo 
óptimas. Estos se emplean por una presión del mercado mas no por una cuidadosa y 
estudiada estratégica corporativa. Es por ello que, si no prestan mayor atención a 
gestionar, de manera eficiente, sus mecanismos de control, seguiremos viendo 
registros que dan indicios a el tipo de comentarios o veremos a usuarios que se 
escudan en el anonimato, nicks o seudónimos para emitir palabras SOS. 
 
De Caminos Marcel, Marín Murillo y Armentia Vizuete (2006), el artículo 
“Las audiencias ante los cambios en el ciberperiodismo”, Revista Latina de 
Comunicación Social. España 
Los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 
a. Tras más de una década de existencia las ediciones para la web de la 
prensa española van adquiriendo unas características propias y diferenciadoras 
respecto al soporte inicial del que nacieron: las versiones impresas. Algunas de 
estas características son la aparición de nuevos géneros (entrevista de los lectores, 
foros, gráficos en flash, etc.), nuevos canales de comunicación con el lector (blogs, 
encuestas…), la continua renovación de los contenidos y, por qué no, la adquisición 
de una denominación específica. Así, términos iniciales como “periódicos 
electrónicos” aparecen ya como obsoletos y se opta cada vez en mayor medida por 
el neologismo “cibermedios”. 
b. De una forma paralela a la transformación de estos medios, se ha ido 
produciendo una evolución de las audiencias. Aunque todavía  se  encontraba  lejos  
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de  países  como  Suecia,  Holanda  o  Dinamarca,  en  2005  ya  más  de  un  tercio  
de  la  población española  podía  ser  considerada,  según  EGM,  como  usuaria  de  
Internet.  Eso  sí,  todavía  se  mantienen  importantes desequilibrios  internos  entre  
comunidades  como  Madrid,  País  Vasco,  Cataluña  y  Navarra,  cuyos  
porcentajes  de  usuarios superan el 40%, y otras como Extremadura y Castilla-La 
Mancha, que no alcanzan el 24%. 
c. El perfil de este usuario también ha sufrido una importante evolución. En 
el año 2000 sólo el 35,2% de los internautas eran mujere|s. En 2005, la presencia 
femenina en la red ya era del 40,6% y superaba el porcentaje de lectoras de diarios 
en papel (39,5%). 
Además, la web se ha “popularizado”. En el año 2000, la EGM situaba al 57,4% 
de los usuarios en las clases “alta” o “media alta”. En 2005 la presencia de estas 
clases ha disminuido al 39,2%. De todas formas, una de las cuestiones pendientes 
para los cibermedios es el de establecer un sistema fiable y comúnmente aceptado  
por  editores  y  anunciantes  para  la  medición  de  las  audiencias  en  la  web,  tal  
y  como  sucede  en  el  resto  de  los soportes:  prensa, radio y  televisión. La 
presencia en la  red  de distintas empresas  y  organismos  auditores, y el  empleo  
de métodos de medición bastante alejados entre sí, explican la disparidad de datos 
que se obtienen en una comparativa entre los ofrecidos por OJD, EGM, Alexa (se 
debe ser constante en la manera en que se cita, es decir, Alexa.com o Alexa) u otros 
de estos organismos. 
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Sintetizando, aún en estos tiempos se sigue percibiendo una mayor 
participación, en diarios digitales, de mujeres que de hombres; sin embargo, a veces 
esto se determina por el tipo de informaciones. De otro lado, así como las 
plataformas digitales y de participación han ido evolucionando con el tiempo, el 
tipo de usuarios, también; adquiriendo características propias. 
1.1.1 Aporte de los antecedentes a la investigación: 
Estos antecedentes aportan a la investigación en la comprensión de la base de 
la investigación que es el periodismo digital y la participación de sus lectores- 
participantes. 
Por ejemplo, en el primer antecedente aporta con el entendimiento de que los 
diarios digitales requieren una estructura propia. A su vez no presenta los niveles 
en el que se clasifican a las informaciones periodísticas, dotándonos de una 
importante explicación acerca de la implementación de los foros de comentarios 
(quinto nivel) como plataforma de expresión de las opiniones de sus lectores- 
participantes.  
Asimismo, el segundo antecedente habla del contenido generado por el 
usuario, que esto se da pie a través de investigaciones como estas, en las que a 
través de la participación de sus lectores se pueden armar agendas informativas. 
No obstante, aunque la tecnología digital posibilita que sus usuarios seleccionen, 
difundan, comenten y participen en la generación de contenidos, la posición de 
los medios como emisor inicial sigue siendo ventajosa; son estos los que 
proporcionan las opciones y establecen las principales temáticas. En ese sentido, 
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los periódicos digitales conservan el poder de orientar, limitar, moderar y 
censurar las participaciones de sus audiencias. 
Por otro lado, el tercer antecedente nos hace observar si los diarios digitales 
estudios tienen mecanismos de control eficientes y confiables que, permita a los 
lectores- participantes sentirse confiados de que están formando parte de una 
sociedad democrática en la que sus comentarios serán publicados a pesar de que, 
muchas veces, no concuerden con la línea editorial del medio o con el hecho 
noticioso. Asimismo, reconfirmamos nuestra afirmación de que a partir de esta 
investigación el capital humano especializado, que el medio designe, podrá 
entender el comportamiento del lector- participante. 
Sin embargo, el cuarto antecedente nos orienta acerca de cómo un medio 
tradicional debe adaptarse a las exigencias de la sociedad que va evolucionando 
de la mano con l tecnología. En este caso, la creación de plataformas digitales, 
con una cuidadosa y exclusiva dedicación y seguimiento, permite que las 
audiencias se sientan con la libertad de emitir sus opiniones, evidenciándose que 
no distingue ni género ni clase social, a pesar de que en la investigación 
probablemente notemos una tendencia de participación bajo la modalidad del 
seudónimo y, de identificación del género y de datos personales (nombre) según 
la tonalidad y forma del comentario. 
1.2  Justificación: 
La estrategia metodológica de trabajo consiste en un estudio descriptivo de 
naturaleza cuantitativo que, sobre el tema de la investigación, se ha elegido con el 
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propósito de saber qué tanto puede aportar la participación de un forista de diarios 
digitales a la nueva construcción de contenidos y qué tanto estos medios ayudan a 
la democratización de la palabra. Esto se refuerza en el concepto que se está 
manejando, en lo últimos tiempos, en la sociedad: el de la inteligencia colectiva. 
Esta inteligencia es una especie de sociedad anónima en la que cada socio aporta 
como capital su  conocimiento y en el caso de las noticias, sus comentarios.  
Con el tiempo, los foristas- usuarios pasaron de ser simples navegantes de 
internet (internautas) a  actores de la web, porque moldean los servicios, proponen 
contenidos y comentan o discuten las informaciones disponibles. En ese sentido, 
estos – ahora más que nunca- cobran gran espacio entre los diarios digitales ya que, 
desean libertad para expresarse y un trato individual. 
Ante esto, los medios abren espacios de comunicación con la inclusión de los 
comentarios de usuarios, permitiendo así el inicio al debate y construcción de 
contenidos compartidos con el medio. Esto, genera confianza entre los foristas 
como co-desarrolladores; acto que, da paso al aprovechamiento de la inteligencia 
colectiva. 
La base de la selección de los criterios del caso a estudiar son las características 
y la accesibilidad para la investigadora. Aunque no se trata de constituir una 
muestra representativa en términos estadísticos, se consideró importante abordar al 
medio de comunicación típico del periodismo digital peruano y que, dicho sea de 
paso, está mejor posicionado. En este contexto, se distinguen de los que provienen 
de periódicos impresos con trayectoria y prestigio; así como, de la necesidad de ser 
rediseñados para el soporte digital. 
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Se decidió que el diario a elegir tuviera una penetración significativa en el 
ciberespacio, lo cual se constató en IAB Perú, un sitio de rankings analíticos para la 
web. Por otro lado, dentro de los conflictos sociales ocurridos en el año 2014, se 
escogió a  la “huelga médica” por ser uno de los conflictos sociales más sonados, 
por la duración del conflicto y, por las consecuencias económicas y sociales que 
trajo consigo. 
El aporte teórico de la investigación es que ofrece una tipología de la audiencia 
de los medios de acuerdo a las características informativas, lo que permite evaluar 
científicamente los cambios interactivos entre el forista del diario digital  y el 
medio; del mismo modo, establece la diferencia entre la audiencia de los escenarios 
virtuales y los físicos. Y, desde el ámbito académico, permite que los alumnos 
tengan un antecedente para futuras investigaciones; contrastando así, el principio 
central que sustenta el éxito de los gigantes nacidos en la era de la Web 1.0 (web 
tradicional) y que ha mutado a una web inclusiva y participativa – la Web 2.0- que 
su uso potencial deviene del aprovechamiento de la inteligencia colectiva. 
De esta manera, los resultados de esta investigación demostrará qué tanto les 
importa al medio de comunicación la opinión de sus foristas y si realmente son 
capaces de recibir todo tipo de comentarios; también, determina la pauta de una 
nueva forma de hacer periodismo, que deviene en las publicaciones compartidas lo 
que, permitirá que, a partir de los comentario los medios innoven sus agendas 
informativas.  
En el ámbito profesional, se brindará una pauta para los Community Manager 
que, luego de leer la investigación van a comprender mejor el comportamiento de 
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los foristas de los diarios digitales, estableciendo con claridad sus objetivos 
informativos. Además, esto permitirá que los medios de comunicación aperturen 
nuevos y mejores espacios de participación que estén acorde no sólo de la 
coyuntura sino, también, de la agenda informativa que se estructure a partir de la 
arquitectura de la información de los foristas. 
Finalmente, la sociedad recibirá contenidos que no sólo se determinan por los 
hechos cotidianos sino por los requerimientos de sus foristas. Igualmente, los 
foristas tendrán mayor presencia y mayores ofertas de plataformas dónde expresar 
sus opiniones generando contenidos colaborativos con los medios. 
1.3 El Problema: 
1.3.1 Planteamiento del problema:  
Sin duda, los medios de comunicación llamados antaño medios de comunicación 
de masas y, en la actualidad, con mayor propiedad, medios de difusión 
generalizada, cumplen un rol preponderante en la sociedad contemporánea. 
Desde el enfoque funcionalista, como lo sostiene Mc Quail (1994) los medios 
constituyen verdaderas instituciones que satisfacen, junto a otras, diversas 
necesidades sociales. En 1964, Harold Laswell planteaba ya la existencia de al 
menos tres funciones principales: informar, correlacionar y transmitir la herencia 
cultural (Laswell, 1964, p.85). 
Años más tarde, su discípulo Charles Wright (1972) agregó una cuarta función, 
la de entretenimiento. A éstas, el propio Mc Quail ha ido incorporando otras, mucho 
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más específicas, como las de continuidad y movilización (Mc Quail, 1994). Sin 
embargo, a pesar de su importancia, a los medios de comunicación se les ha 
criticado siempre su verticalismo y unidireccionalidad, lo cual, en la práctica 
implica escasa o nula participación de la audiencia. 
Así, en los medios tradicionales la participación de los lectores u oyentes 
consistía en el envío de cartas o en la realización de llamadas telefónicas para emitir 
su opinión, y eran los editores quienes decidían si lo publicaban o sacaban al aire, 
respectivamente. 
En los últimos años, no obstante, el periodismo ha ido evolucionando, de tal 
manera que, con el desarrollo y mejoramiento de la red se han creado plataformas 
virtuales que dan paso a una creciente participación de la población. Debido a esto, 
los diversos medios digitales han tenido que sujetarse a las exigencias de esta nueva 
era, donde emerge el periodismo digital que trae consigo nuevas oportunidades para 
la democratización de la palabra como: foros de debate y comentarios, vale decir, 
nuevos espacios de participación. Entonces, se pone en evidencia que el periodismo 
digital bien cumple una función social, vale decir, es instrumento para la libre 
comunicación de las opiniones (Aguilera Perello, 1992). 
Ante la existencia de nuevos espacios de participación, es posible visionar el 
panorama en nuestro país y en un estudio realizado a 28 ediciones digitales de los 
diarios impresos en el Perú, se encontró que son cuatro los que ofrecen foros de 
opinión que tienen libre acceso. (De Pozo, 2002) 
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En el Perú, a pesar de la problemática económica, social y tecnológica, el 
ciberperiodismo ha tenido un desarrollo constante, numeroso y variado. Así, 
finalizando la primera década desde su llegada (1996- 2006), se contaba con la 
presencia en la red de alrededor de 115 medios de comunicación constituidos por: 
47 ciberdiarios (38 con edición impresa y 9 con soporte exclusivo), 26 ciberrevistas 
(20 con edición impresa y 6 con soporte exclusivo), 23 estaciones de radio, 6 
canales de televisión, 4 agencias de noticias y 9 portales (Yezers´ka, 2006).   
De esta manera, como uno de los pioneros en nuestro país, El Comercio (1997), 
empezó con el concepto de llevar tal cual sus ediciones impresas a la red (web 1.0). 
Aun cuando ahora se orienta bajo el concepto de la web 2.0  o web interactiva se 
desconoce, actualmente, cuál es el tipo de participación de los lectores en los foros 
de discusión y su nivel de implicación en la construcción de contenidos. 
Por ende, se toma como materia de análisis la plataforma digital peruana de El 
Comercio, para seleccionar las noticias sobre el conflicto social que en el año 2014 
mantuvo a la expectativa no solo a la clase política sino a la opinión pública. El 
conflicto de la huelga médica que se inició el pasado 13 mayo del 2014 y que luego 
de 150 días, es decir, cinco (05) meses se puso fin tras la firma de un acuerdo con el 
Ministerio de Salud (Minsa), trajo consigo numerables pérdidas económicas y  
malestar en la sociedad. 
En tal sentido, esto se corrobora en una observación preliminar de nueve 
comentarios, del 31 de julio de 2014, realizados a los foristas de El Comercio 
(Huelga médica se enfrentó a la policía en la Av. Brasil), en la que evidencia que: 1) 
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Los foristas sí aprovechan las nuevas plataformas virtuales para emitir opiniones, 
aunque se limitan a mostrar su conformidad o disconformidad con temas de interés 
colectivo. 2) La mayoría de los foristas utilizan seudónimos para emitir sus 
comentarios. 3) No existe igualdad de participación los foristas del género 
masculino con el del femenino. 4) Los foristas no usan exclusivamente la 
plataforma que el diario tienen para emitir comentarios sino que, utiliza las redes 
sociales que, se vinculan a estas. 5) Se evidencia que el nivel de interacción entre 
los foristas es casi nulo. 
A partir de esto,  se observa que no siempre la cantidad de participaciones es la 
misma, el mayor nivel alcanzado principalmente se da por la importancia del tema 
que tenga para la colectividad.  
Primero, los foristas aprovechan las plataformas digitales con mayor frecuencia 
para temas de coyuntura o de gran interés colectivo. 
Segundo, los foristas que comúnmente debaten sus ideas o interactúan con los 
otros foristas, de una manera tosca, son los que se escudan bajo un seudónimo.  
Tercero, muchos foristas vinculan sus cuentas de redes sociales al registro que 
solicitan estos diarios digitales. En ese sentido, surge una mayor oportunidad de 
interacción para con los usuarios. 
Sin embargo, a pesar de que es posible formarse un juicio anticipado acerca de la 
participación de los foristas en los espacios de discusión y debate de los diarios 
mencionados, esto no permite llegar aún a conclusiones categóricas. 
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Llegar a esas conclusiones es el propósito de la presente investigación para 
poder demostrar qué tanto se involucra la ciudadanía en los debates públicos que 
permiten estas plataformas y cuáles son las formas que se utilizan para emitir una 
opinión, con la finalidad demostrar a la otra parte que no participa, que estas formas 
de implicación ayuda a la democratización de la palabra. 
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1.3.2 Enunciado del problema: 
¿Cuáles son los tipos de participación de los foristas del diario digital El 
Comercio sobre noticias de la huelga médica entre julio y octubre de 2014? 
1.4 Hipótesis: 
Los tipos de participación más usados por los foristas del diario digital El 
Comercio, sobre noticias de la huelga médica entre julio y octubre de 2014, son la 
del forista crítico y proactivo. 
1.5 Objetivos:  
1.5.1 General: 
Identificar los tipos de participación de los foristas del diario digital El Comercio 
sobre noticas de la huelga médica entre julio y octubre de 2014. 
1.5.2 Específicos:  
Identificar los roles de participación de los foristas en el diario digital El 
Comercio. 
Describir los niveles de participación de los foristas en el diario digital El 
Comercio. 
Describir el perfil típico de los lectores de los foristas digitales de El Comercio. 
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II. MARCO CONCEPTUAL: 
2.1 Periodismo Digital: 
2.1.1 Definiciones:  
Para Recio y  Juan Carlos (2000, p.9) el periodismo digital es “es aquel 
que se crea, edita, prepara y se difunde a través de sistemas en línea, bien por 
ordenador, bien por satélite o cualquier otro tipo de tecnología que permita al 
lector un seguimiento rápido de las informaciones y en el que puede 
participar de forma directa.” 
Para autores como Díaz y Salaverría (2003, p.17) el periodismo digital 
“también denominado como ciberperiodismo es aquella especialidad del 
periodismo que emplea el espacio para la investigación, la elaboración y, muy 
especialmente, la difusión de contenidos periodísticos.” 
Para autores como Quirós, Vera & Gonzales (2006, pp. 135-136) el 
periodismo digital es “considerado como el cuarto medio de comunicación. 
Asimismo, se puede hablar de un periodismo de servicios, porque no se limita 
a transmitir información, a comunicar, interpretar u opinar sobre la 
actualidad, sino que, además, completa su oferta con otros servicios útiles, y 
pone en contacto a la masa social, que interactúa con el medio pasando a 
formar parte del proceso informativo.” 
Para autores como Cantavella y Serrano (2008, p.74) el periodismo digital 
se refiere a “un periodismo digital de empresa, es decir, el que se hace bajo la 
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garantía de una cabecera conocida y registrada por una empresa periodística, 
interesada, por tanto, en que el producto ofrecido reúna un mínimo de 
requisitos profesionales.” 
Recio y  Juan Carlos (2000, p.9) tiene una definición que se parece a la de 
Díaz y Salaverría (2003) porque ambos llegan a un punto común, en el que se 
define al periodismo digital como “sistemas en línea para difundir contenidos 
periodísticos.” 
Sin embargo, a la definición dada por Recio &  Juan Carlos (2000, p.9), 
Quirós, Vera & Gonzales (2006, pp. 135- 136) agregan que el periodismo 
digital “no sólo se limita a transmitir información, sino que, completa su 
oferta con otros servicios útiles. A su vez, logra que los usuarios interactúen 
con el medio, pasando a formar parte del proceso informativo.” 
Asimismo, la definición que plantean Cantavella y Serrano (2008, p.74) 
difiere mucho de los otros autores antes mencionados, ya que él lo define 
como un periodismo digital de empresa que le da valor a las informaciones, 
gracias a su reconocimiento. 
De las diferentes definiciones, anteriormente presentadas, se infiere que el 
Periodismo Digital es el ciberperiodismo orientado a la interacción de los 
usuarios con el medio. 
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2.1.2. Importancia del Periodismo digital 
La importancia de esta nueva forma de hacer periodismo radica en que, 
gracias a esto, los lectores pueden tener acceso a las informaciones – que son 
de interés colectivo- de una manera más inmediata y que con el avance de las 
tecnologías el acceso rompe con las barreras de espacio y tiempo. También, 
nos ha permitido crear redes de vinculación con personas que radican en otras 
partes del mundo. Todo esto, nos lleva a que el proceso de democratización 
de la palabra sea cada vez más fácil, ya que ahora con los espacios que los 
diarios digitales crean para la interacción entre usuarios, la opinión del lector 
sigue cobrando más peso. 
2.1.3. Características  
Tenemos una serie de principales características que distinguen a la 
comunicación. 
Para autores como Quirós, Vera & Gonzales (2006, pp. 141- 143) las 
características del periodismo digital son: personalización, multimedialidad, 
accesibilidad, actualización inmediata y a la universalidad. 
De otro lado, Yezers’ka (2008, p.120) nos dice que las características son: 
hipertextualidad, interactividad y la frecuencia de la actualización. 
Luego de la revisión de cada una de estas clasificaciones, se rescatan las 
características más importantes: 
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1. Actualización permanente: es la actualización continuada de la 
información; por lo que, la periodicidad propia de los medios, diaria u 
horaria, desaparece. 
2. Multimedialidad: es la integración de distintos códigos y lenguajes 
que aportan un atractivo al medio, utilizando la variedad textos, fotografías, 
sonidos, videos, infografías animadas y dibujos interactivos. 
3. Interactividad: es la oportunidad que tiene un forista de 
interrelacionarse o de entablar diálogos con los otros foristas, a partir de un 
mensaje.  
3.1 Tipología 
Alejandro Rost (2004, p.5) expone que la interactividad es la 
capacidad gradual y variable que tiene un medio de comunicación para 
darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección de 
contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de 
expresión y comunicación (interactividad comunicativa): 
a. La interactividad selectiva: es la capacidad del medio para 
responder a los requerimientos del forista. También, son las 
posibilidades de control que tiene el forista sobre el proceso de difusión 
de los contenidos: es decir, en qué medida, puede éste elegir el ritmo y 
la secuencia de la comunicación. De esta forma, el lector construye su 
propio camino de lectura, arma su propia linealidad en la exposición al 
medio. 
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b. La interactividad comunicativa: Son las posibilidades de 
comunicación y expresión. Espacios que abre el medio para que el 
lector emita opiniones y pueda realizar intercambios dialógicos con 
otros individuos. Por un lado, son las posibilidades que tiene el forista 
de dialogar, discutir, confrontar, apoyar y, de una y otra manera, 
entablar una relación con otros a través de los contenidos públicos del 
medio (comunicación); También, las posibilidades de expresar una 
opinión individual o dar una información pero sin buscar 
deliberadamente un contacto bidireccional o multidireccional con otros 
individuos (expresión). 
3.2 Etapas 
Asimismo, Rost (2010, pp. 104- 106) identifica cuatro etapas en 
la interactividad: 
a. De presencia corporativa: los medios de comunicación 
disponen de pocas herramientas para la participación. 
b. Participación marginal: se consolidan las encuestas y los 
foros, pero aún no se observa la hibridación de dichas instancias con los 
contenidos periodísticos del medio. 
c. Participación asincrónica, en espacios compartidos: se 
incorporan los weblogs, los comentarios dentro de cada noticia y los 
sitios de periodismo ciudadano. 
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d. Participación sincrónica, codo a codo: se inician cuando los 
periódicos  comienzan a incorporar a las redes sociales- Facebook y 
Twitter, sobretodo dentro de sus interfaces. 
3.3 Perspectivas 
López García (2005, pp. 57- 62) la clasifica según la estructuración 
de la información proporcionada por el medio digital. 
a. Interactividad con el emisor: Los cibermedios incluyen 
instrumentos interactivos para comunicarse con los receptores. Los 
usuarios pueden dialogar con personajes públicos o con los trabajadores 
del medio. 
b. Interactividad con la información: Se define a partir de tres 
características: 1) La navegación a través de las opciones del menú 
proporcionado por el cibermedio, pero dando libertad para que el forista 
selecciona la información y el orden de la lectura. 2) El establecimiento, 
por parte del receptor, de filtros y preferencias que regulen la 
información que recibe. 3) El forista como emisor de la información. 
Las facilidades de internet para la publicación de contenidos posibilitan 
que el forista se constituya un emisor de contenidos, abriendo una 
página personal en un servidor gratuito. 
c. Interactividad con otros foristas/usuarios: Creación por el 
cibermedio de diversas herramientas específicas, pensadas para 
establecer algún tipo de diálogo entre los foristas/usuario de internet. 
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2.2 Foristas 
2.2.1 Definición 
Según Brunetta, el forista es aquella persona que participa en foros, del 
cual no conocemos muchos datos (2013). 
El forista es aquella persona que puede asumir la función de locutor, pero 
también la de auditor, alocutario o destinatario (Ducrot, 1984, p. 541). 
Según el Portal Lista de palabras (2016), el forista es la persona que 
participa en foros (reuniones en que se tratan asuntos de interés común), 
especialmente los sitios de internet de esas características.  
Monfasani y Curzel (2006, p.222) el forista es la persona que tiene derecho 
de usar una cosa ajena con cierta limitación.  
En síntesis, el forista vendría a ser aquella persona que participa en foros 
con sus comentarios respecto de un hecho noticioso. 
 
2.2.2 Tipología del forista 
2.2.2.1 Según Loreto Corredoira (2012):  
a. Forista 1.0: el autor lo sitúa entre 1994 y 2000, la tendencia de los 
medios era volcar sus contenidos a la red, aunque por medio del correo 
electrónico, chat, foros y páginas web se incrementó la interactividad, en 
esa fase el forista aún era sólo un lector de noticias. 
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b. Forista 2.0: el autor lo sitúa entre 2001 y 2006, porque surgen 
plataformas para los blogs y las redes sociales, así como el periodismo 
ciudadano y participativo. 
c. Forista 3.0: el autor lo sitúa a partir del año 2007, cuando los 
medios ya realizan coberturas de eventos apoyados en la retroalimentación 
de sus foristas, se generaliza la convergencia de redacciones y la cobertura 
periodística, se consolidan las redes sociales y el microblogging. El forista 
puede participar más sobre los contenidos al demandar que se cubran 
temas o solicitando aclaraciones sobre contenidos específicos. Asimismo, 
el forista se registra como seguidor (amigo) de determinados medios y 
puede crear grupos alternativos críticos. 
2.2.2.2 Según el portal Ecured (2013): 
a. Invitado: Es aquel que llega a la página pero no se identifica como 
usuario registrado. 
b. Miembro de comunidad: Se identifican como tales mediante un 
nombre y una contraseña en la página de inicio, y que pueden leer los 
foros y participar en ellos. 
c. Registrados: Aquellas personas que han creado usuarios en el sitio 
web y podrán acceder a contenidos especiales. Adicionalmente tienen la 
posibilidad de colaborar con nuevos documentos a la biblioteca virtual, 
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eventos al calendario de actividades y personas o instituciones al 
directorio. 
d. Administrador: Pueden añadir módulos con nuevas funciones, 
actualizar el portal, dar de alta o baja a usuarios, etc. 
2.2.3 Participación del forista 
"Los diarios digitales dan a sus foristas la posibilidad de publicar 
comentarios a los <<posts>>, comentarios que, a su vez, pueden ser leídos por 
foristas sucesivos. No dan, sin embargo, la posibilidad de modificar el texto ya 
publicado." (Arqués y Salvador, 2006, p. 98). 
Asimismo, López (2007, pp. 245- 256) asegura que, aunque en estos 
últimos diez años los responsables de los diarios deberán combinar la estrategia 
informativa de mejorar el atractivo visual del periódico digital con el interés 
para los ciudadanos más una estrategia con otra que asegure un periodismo más 
participativo.  
En este sentido, Salaverría (2005, pp. 115- 120) propone una clasificación 
de informaciones ciberperiodísticas en cinco niveles. Justamente, este último 
nivel habla de las noticias con comentarios y las define como aquella noticia a 
la que se le adjunta un buzón de comentarios en el que los lectores pueden 
expresar públicamente sus opiniones. 
Por lo tanto, se llega a la conclusión que, la participación de los foristas es 
el nivel de posibilidades que tienen para publicar comentarios, que pueden ser 
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leídos por foristas sucesivos y que aseguran un periodismo más participativo de 
manera superficial (sin argumento) o de manera profunda (con argumento). 
2.2.3.1 Tipología: 
2.2.3.1.1 Según Fenoll Tome (2011) 
a. Forista activo o participativo: Es aquel que colabora en la 
escritura de comentarios y aprovecha las herramientas de participación 
que ofrecen los cibermedios. 
b. Forista pasivo o lector: es aquel se conecta a Internet, 
normalmente, en busca de información, no tienen interés en participar 
en las propuestas interactivas que pone a su disposición el cibermedio 
y se comporta como un mero consumidor de información.. 
2.2.3.1.2 Según Raimondo Anselmino (2012): 
a. Fiel integrado: considera que los cambios son parte de un 
proyecto editorial que brega por brindarles lo mejor a sus foristas. 
b. Fiel excluido: se resiste a las innovaciones del medio, 
porque las percibe como ajenas a la tradición del diario.  
c. Disidente: es un forista- participante que explicita 
abiertamente su no afinidad con el perfil editorial del diario.  
d. Crítico: remite que aquel forista- participante que se 
enuncia desde una “posición intermedia”, que no se siente 
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representado por la polarización en la que incurren tanto el forista fiel 
como el forista disidente. Sus posiciones suelen ser, en consecuencia, 
más moderadas —con una mayor presencia de opiniones evaluativas 
que de apreciaciones afectivas— que las del resto de los enunciadores. 
2.2.3.1.3 Según Martínez (2015, pp. 271- 273): 
a. Según el rol que desempeñan en su relación con el 
contenido: 
 Consumidores o receptores: se conectan y realizan 
principalmente actividades de búsqueda, de consulta y de lectura de 
determinados contenidos, pero que no contribuyen con sus propias 
aportaciones a la Red. 
 Productores: contribuyen con distintas aportaciones a la Red, 
bien creando sus propios contenidos, o participando en la ampliación, 
selección, distribución, edición o modificación de contenidos ajenos. 
Además de la lectura, desarrollan múltiples actividades interactivas 
con los contenidos y con otros usuarios. 
b. Según el nivel de participación en la aportación de 
contenidos 
  Reactivos: responden a iniciativas propuestas por otros. 
  Proactivos: crean sus propias páginas o sus propios blogs. 
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Luego de presentar las tipologías de Natalia Raimondo Anselmino 
y Lourdes Martínez Rodríguez, es necesario para la investigación 
tomar dichas tipologías, adaptarlas y así, crear una nueva que permita 
analizar los tipos de participación de los foristas de los diarios 
digitales: 
2.2.3.1.4 Según Ubillús Rojas (2015, s/n) 
a. Consumidor: es aquel forista que comenta de manera neutral 
la información. 
b. Receptor: es aquel forista que comenta de manera neutral las 
intervenciones de otros. 
c. Integrado: es aquel forista que comenta la información 
favorablemente.  
d. Concordante: es aquel forista que comenta favorablemente las 
intervenciones de otros foristas. 
e. Crítico: es aquel forista que critica el contenido de la 
información, porque no tiene afinidad con sus ideas. 
f. Disidente: es aquel forista que critica las intervenciones de los 
otros foristas. 
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g. Proactivo: es aquel forista que busca las casusas del conflicto, 
que aporta datos adicionales, que propone alternativas de solución o 
ideas innovadoras ante la situación.  
h. Productor: es aquel forista que abre un nuevo tema de 
discusión a partir del tema. 
2.3 Redes sociales y los medios de comunicación: 
Gracias a sus millones de usuarios, las redes sociales se han consolidado 
como un soporte comunicacional y un canal de flujos informativos en lo que, las 
relaciones interpersonales coexisten con todo tipo de estrategias organizacionales. 
Actualmente, las redes sociales son la puerta para colocar contenidos en los 
nuevos terminales de comunicación social; por eso, leer noticias no es 
exclusividad de los medios impresos ni de sus versiones digitales, ahora figuran 
las redes sociales como puentes de mediación.   
Así, todas las audiencias de los medios digitales tienen poder para participar e 
incidir en los procesos de comunicación, y descartar que en el ciberespacio 
existan audiencias inactivas. 
En ese sentido, los periódicos digitales conservan el poder de orientar, limitar, 
moderar y censurar las participaciones de sus audiencias. Esto permite considerar 
que los procesos de construcción de las agendas mediáticas sí se relacionan con 
las participaciones de las audiencias de los medios digitales. Asimismo, las 
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Participaciones en el periodismo digital se dan a través de  audiencias en la esfera 
pública mediática, ante y en la construcción de la agenda pública. 
Ante esto, se plantea una nueva mediación comunicacional, con un cambio 
radical para las audiencias que transitan de audiencias-receptores a audiencias-
usuarios o prosumidores. 
“Prosumidor es un acrónimo de las palabras productor y consumidor, con el 
cual varios autores como Guillermo Orozco, Octavio Islas, entre otros, se refieren 
a los usuarios de los medios digitales.” (Castillo Quiñones, 2014, p. 11). 
En la producción de un periódico digital se combinan multimedialidad, 
hipertextualidad e interactividad. Mark Deuze (2003) lo resume de la siguiente 
manera: multimedialidad al seleccionar y mezclar formatos; hipertextualidad en la 
estructura del periódico para que el público pueda vincular unas noticias con 
otras, o con referencias y enlaces de interés, a través de hipervínculos; y la 
interactividad para tener retroalimentación y comunicación con sus audiencias. 
Estos rasgos, junto con el de la inmediatez, alientan la interactividad en las 
audiencias. 
En tal sentido, la interactividad – aplicada al periodismo- se manifiesta en la 
posibilidad de los foristas de retroalimentar a los medios acerca de sus contenidos, 
al comunicar sus preferencias, comentando acerca de ellos e incluso aportando 
contenidos nuevos o ampliados. Entonces, como resultado de la interactividad, las 
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audiencias en los medios digitales no son los receptores tradicionales; más bien 
son usuarios de diversos medios. 
A consecuencia de ello, las redes sociales sirven de puente para el medio de 
comunicación, porque los líderes de opinión ya no utilizan las vías tradicionales 
para expresar sus opiniones y/o su accionar sino que, utilizan las redes como una 
forma de contacto directo con su público; esto hace que se rompa la mediación ya 
que, ahora son los medios quienes buscan la notica entre esas publicaciones. Del 
mismo modo, se aumenta la interactividad y al mismo tiempo se aumenta la 
audiencia. 
Por su parte, Héctor Farina (2013, p.9), elabora un perfil del forista con base 
en sus múltiples actividades y en distintos medios; antes era lector, ahora utiliza 
diversas herramientas interactivas para buscar información acerca de los temas 
que le interesan, sin esperar la portada de un periódico, ni las ediciones de cada 24 
horas. Es, en ese sentido, un autogestor de noticias. Este sostiene que para el 
nuevo forista los emisores tradicionales de contenidos pasaron a un segundo 
plano, por ello en los últimos años los periódicos se trasladaron a las plataformas 
de redes sociales porque ahí están las audiencias.  
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III. MARCO REFERENCIAL 
3.1. Caso: 
3.1.1. El Comercio 
3.1.1.1. El Comercio versión impresa 
3.1.1.1.1. Breve reseña histórica:  
Fundado el 4 de mayo de 1839, el diario El Comercio se ha 
convertido, por el  esfuerzo de sus trabajadores y el reconocimiento del 
público, en el medio de comunicación de mayor credibilidad en el país. 
3.1.1.2. El Comercio versión digital 
3.1.1.2.1. Breve reseña histórica: 
Presentó su sitio web el 15 de enero de 1997, anunciado a través de 
un artículo en PC World Perú – revista especializada para usuarios de 
computadoras- del 15 de enero de 1997: 
“El diario El Comercio inicia hoy una nueva etapa en su larga y 
fructífera historia, al lanzar al ciberespacio su edición electrónica, una 
web site diseñado y pensado especialmente para los usuarios de Internet 
tanto en Perú como del extranjero, consolidando una vez más su 
liderazgo informativo y tecnológico”. (PC World Perú, 1997). 
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3.1.1.2.2. Términos y condiciones de uso: 
La página ha establecido términos y condiciones de uso, señaladas 
en un hipervínculo, ubicado en la parte inferior de la página de cada 
noticia. 
Esta permite la participación a través de cometarios de sus noticias, 
pidiendo así un registro previo del forista por medio de la plataforma de 
PerúID. El forista puede registrarse con sus cuenta de correo electrónico 
o sino, también, con sus cuentas de redes sociales, tales como: 
Facebook, Google+, Twitter y Linkedin. 
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IV. METODOLOGÍA 
4.1  Instrumento  
4.1.1. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Según Ruiz (2002), consiste en listar una serie de eventos, procesos, 
hechos o situaciones a ser observados, su ocurrencia y características (ello es 
factible con base a un ejercicio de visión previa con miras a establecer los 
aspectos a observar). Se asocia generalmente con las interrogantes u objetivos 
específicos del estudio.  
La observación se define como aquel procedimiento y/o técnica que 
permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 
fenómenos.  
4.1.2.  Nombre del instrumento 
En el presente trabajo de investigación se utiliza como instrumento de 
recolección una Ficha de Registro de Observación, que es un instrumento de 
investigación de campo donde se registra la información detallada del fenómeno 
a estudiar. 
La Ficha de Registro de Observación tiene la finalidad de dar a conocer el 
contenido informativo (noticias) sobre el conflicto social de la huelga médica en 
el diario digital El Comercio y así comprobar la hipótesis planteada en la 
investigación.  
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4.1.3. Base teórica 
A partir de la compilación de varios autores, se ha elaborado una 
definición propia de la investigadora y, se determinó que la participación de los 
foristas es el nivel de posibilidades que tienen los usuarios de publicar 
comentarios, que pueden ser leídos por usuarios sucesivos y que aseguran un 
periodismo más participativo. 
 
4.1.4. Descripción del instrumento 
La Ficha de Registro de Observación constará de dos secciones:  
4.1.4 1. Sección N° 1:  
Datos de referencia de las notas periodísticas a partir de las cuales se 
realizará el análisis: En esta sección se identifica el diario a analizar (El 
Comercio). Luego, se procede a colocar el día y el mes en que publicó la noticia 
sobre la huelga médica. Asimismo, se identifica el número de comentarios y el 
número de foristas participantes. 
 
4.1.4 2. Sección N° 2: 
Una lista de aspectos que orientan la recolección de datos: Esta sección se 
divide en tres grandes subaspectos: Periodismo participativo, dentro de los 
cuales se analizará 1) Publicación colaborativa: aquí encontrará una lista de seis 
ítems con los roles de los foristas, cuyas respuestas serán de tipo dicotómicas (Sí 
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y No), a ello se le suma una columna adicional para colocar las posibles 
observaciones, 2) Participación: aquí se hace un cruce entre el tipo de 
participación  según la propuesta de la investigadora y el nivel de participación, 
éstos son ítems cerrados, con respuestas puntuales; adicional a esto, se pone una 
pregunta cerrada acerca de la frecuencia de participación (una vez y más de una 
vez). Y, por último 3) Perfil del usuario: aquí se cruza la identificación del 
forista al momento de participar y el género del forista.  
 
4.2  Procedimientos:  
4.2.1. Universo:  
Está conformado por los comentarios de las noticias del diario digital El 
Comercio, respecto la huelga médica. 
Cuadro N° 1: Número de noticias según el mes de investigación 
 
    Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
  
Mes
Cantidad 
de noticias
Julio 10
Agosto 22
Setiembre 16
Octubre 6
Total 54
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Cuadro N° 2: Número de noticias del mes de julio 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
Cuadro N° 3: Número de noticias del mes de agosto 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
  
Día Cantidad
2 1
5 1
7 1
11 2
18 1
22 1
23 1
30 1
31 1
Total 10
Día Cantidad
5 1
6 3
9 1
10 1
12 1
13 1
16 1
19 1
20 2
21 2
22 1
23 2
25 1
26 1
28 2
30 1
Total 22
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Cuadro N° 4: Número de noticias del mes de setiembre 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
 
Cuadro N° 5: Número de noticias del mes de octubre 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
  
Día Cantidad
4 1
5 2
8 1
9 4
10 1
11 4
18 1
22 1
26 1
Total 16
Día Cantidad
1 1
9 3
10 2
Total 6
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Cuadro N° 6: Número de comentarios en julio y según el día de 
investigación 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
Día
Cantidad 
de 
noticias
Número 
de 
noticia
Número de 
cometarios
2 1 1° 5
5 1 1° 8
7 1 1° 11
1° 12
2° 4
18 1 1° 0
22 1 1° 6
23 1 1° 0
30 1 1° 4
31 1 1° 5
Total 10 55
211
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Cuadro N° 7: Número de comentarios en agosto y según el día de investigación 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
 
  
Día
Cantidad 
de 
noticias
Número 
de 
noticia
Número de 
cometarios
5 1 1° 3
1° 2
2° 0
3° 10
9 1 1° 10
10 1 1° 15
12 1 1° 4
13 1 1° 3
16 1 1° 4
19 1 1° 15
1° 2
2° 3
1° 1
2° 13
22 1 1° 2
1° 0
2° 11
25 1 1° 14
26 1 1° 2
1° 16
2° 2
30 1 1° 8
Total 22 140
228
223
221
220
36
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Cuadro N° 8: Número de comentarios en setiembre y según el día de 
investigación 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
  
Día
Cantidad 
de 
noticias
Número 
de 
noticia
Número de 
cometarios
4 1 1° 4
1° 5
2° 19
8 1 1° 1
1° 5
2° 1
3° 2
4° 8
10 1 1° 4
1° 0
2° 3
3° 5
4° 23
18 1 1° 13
22 1 1° 8
26 1 1° 11
Total 16 112
411
4
2
9
5
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Cuadro N° 8: Número de comentarios en octubre y según el día de investigación 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
 
Cuadro N° 9: Número de foristas en julio y según el día de investigación 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
  
Día
Cantidad 
de 
noticias
Número 
de 
noticia
Número de 
cometarios
1 1 1° 1
1° 0
2° 9
3° 2
1° 1
2° 10
Total 6 23
210
39
Día
Cantidad 
de noticias
Número de 
cometarios
Número de 
foristas
2 1 5 4
5 1 8 6
7 1 11 6
11 7
4 4
18 1 0 0
22 1 6 6
23 1 0 0
30 1 4 4
31 1 5 5
Total 10 54 42
211
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Cuadro N° 10: Número de foristas en agosto y según el día de 
investigación 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
  
Día
Cantidad 
de noticias
Número de 
cometarios
Número de 
foristas
5 1 3 3
10 5
0 0
2 2
9 1 10 10
10 1 15 13
12 1 4 4
13 1 3 3
16 1 4 4
19 1 15 12
3 2
2 2
13 12
1 1
22 1 2 2
0 0
11 11
25 1 14 13
26 1 2 1
2 2
16 13
30 1 8 7
Total 22 140 122
228
223
221
220
36
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Cuadro N° 11: Número de foristas en setiembre y según el día de 
investigación 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
Cuadro N° 12: Número de foristas en octubre y según el día de 
investigación 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
Día
Cantidad 
de noticias
Número de 
cometarios
Número de 
foristas
4 1 4 3
5 5
19 16
8 1 1 1
5 4
1 1
2 2
8 6
10 1 4 4
0 0
23 17
5 5
3 2
18 1 13 6
22 1 8 6
26 1 11 9
Total 16 112 87
49
25
411
Día
Cantidad 
de noticias
Número de 
cometarios
Número de 
foristas
1 1 1 1
0 0
9 7
2 2
1 1
10 10
Total 6 23 21
210
39
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4.2.2. Muestra: 
La selección de las unidades de muestreo se eligió tras recopilar los 
comentarios de las noticias de la huelga médica entre julio y octubre de 2014 
(330 comentarios). En esta muestra se ha elegido todos sus elementos 
(noticias) al ser una muestra pequeña, que  cumplen con los criterios de 
selección durante el periodo de tiempo de reclutamiento fijado para el estudio 
(Criterios: noticias sobre la huelga médica, comentarios de los foristas en las 
noticias de la huelga médica entre julio y octubre del 2014). 
 
4.2.3. Métodos: 
4.2.3.1 Tipo de estudio: 
Es un estudio cuantitativo    
4.2.3.2 Diseño de la investigación:  
4.2.3.2.1.     Diseño descriptivo: 
 
 
 
 
LEYENDA  
M1: Muestra de comentarios de foristas del diario 
El Comercio, sobre noticias de la huelga médica 
entre julio y octubre del 2014. 
O: Tipos de participación de los foristas del diario 
digital El Comercio, sobre noticias de la huelga 
médica entre julio y octubre del 2014. 
M1 O 
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4.3  Operacionalización de las Variables: 
VARIABLES DEFINICION 
CATEGORÍAS Y 
/O ASPECTOS 
SUBASPECTOS INDICADORES ITEMS 
FORMAS  DE 
RESPUESTA 
Participación 
de foristas. 
Es el nivel de 
posibilidades 
que tienen los 
foristas de 
publicar 
comentarios, 
que pueden ser 
leídos por 
lectores 
sucesivos y 
que aseguran 
 
Publicación 
colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol del forista 
neutral del 
evento o hecho. 
 
Rol del forista 
neutral del 
tratamiento 
noticioso. 
 
Rol del  forista 
 
El rol del forista 
es neutral ante el 
evento o hecho. 
 
El rol del  forista 
es neutral ante el 
hecho noticioso. 
 
 
El rol del  forista 
 
Sí 
No 
 
 
Sí 
No 
 
 
 
Sí 
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un periodismo 
más 
participativo. 
Ubillús (2015, 
p.34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con postura 
favorable sobre 
el hecho 
noticioso. 
 
Rol del  forista 
con postura 
favorable sobre 
el tratamiento 
noticioso. 
 
Rol de crítico 
(postura 
negativa) sobre el 
evento o hecho 
es una postura 
favorable ante el 
hecho noticioso. 
 
 
El rol de  forista 
es con postura 
favorable ante el 
tratamiento 
noticioso. 
 
El rol del  forista 
es de crítico 
(postura 
negativa) ante el 
No 
 
 
 
 
Sí 
No 
 
 
 
 
Sí 
No 
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Participación del 
forista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de 
participación. 
 
 
 
noticioso. 
 
 
Rol de crítico 
(postura 
negativa) sobre el 
tratamiento 
noticioso. 
 
Consumidor 
 
 
 
evento o hecho 
noticioso. 
 
El rol del  forista 
es de crítico 
(postura 
negativa) ante el 
tratamiento 
noticioso. 
 
El forista 
comenta de 
manera neutral la 
información. 
 
 
 
Sí 
No 
 
 
 
 
 
Marcar con 
aspa la 
alternativa 
adecuada según 
el cruce entre 
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Receptor 
 
 
 
 
Integrado 
 
 
Concordante 
 
El forista 
comenta de 
manera neutral 
las 
intervenciones de 
otros foristas. 
 
El forista 
comenta la 
información 
favorablemente. 
 
El forista 
comenta 
favorablemente 
tipos de 
participación 
del forista y el 
nivel de 
participación. 
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Crítico 
 
 
 
Proactivo 
 
 
Productor 
las 
intervenciones de 
otros foristas. 
 
El forista critica 
el contenido de la 
información  
 
 
El forista aporta 
datos adicionales 
ante la 
información. 
 
El forista abre un 
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Niveles de 
participación 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia de la 
participación  
 
 
 
La participación 
es superficial. 
 
 
 
La participación 
es profunda. 
 
 
El forista  
participa sólo una 
nuevo tema de 
discusión a partir 
del tema. 
 
La participación 
es superficial y 
reactiva, sin 
argumento. 
 
La participación 
es profunda y 
argumentada. 
 
El forista  
participa sólo una 
 
 
 
 
Marcar con 
aspa la 
alternativa 
adecuada. 
 
 
 
 
 
Marcar con 
aspa la 
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Perfil del  forista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación 
 
 
 
 
 
 
vez de la 
discusión. 
 
El  forista  
participa más de 
una vez del 
debate. 
 
El  forista  utiliza 
seudónimos para 
participar. 
 
El  forista  utiliza 
su nombre para 
participar. 
vez de la 
discusión. 
 
El  forista  
participa más de 
una vez del 
debate. 
 
El  forista  utiliza 
seudónimos para 
participa. 
 
El  forista  utiliza 
su nombre para 
participar. 
alternativa 
adecuada. 
 
 
 
 
 
 
Marcar con 
aspa la 
alternativa 
adecuada, 
según el cruce 
entre la 
identificación y 
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Género   
 
 
El  forista  utiliza 
su nombre y un 
seudónimo para 
participar. 
 
El  forista  no se 
identifica. 
 
Masculino 
 
Femenino 
 
No explicitado 
 
El  forista  utiliza 
su nombre y un 
seudónimo para 
participar. 
 
El  forista  se 
identifica. 
 
Masculino 
 
Femenino 
 
No explicitado 
el género de los 
foristas. 
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4.4         Procesamiento y análisis de datos: 
Para la sistematización de la información se utiliza el programa informático 
Microsoft Excel debido a las siguientes necesidades: 
1) Identificar el número de noticias y comentarios acerca de la huelga 
médica entre y setiembre de 2014. 
2) Comparar la cantidad de noticias según los meses de estudio. 
3) Vaciar la información pertinente para la aplicación del instrumento. 
4) Procesar la información extraída luego de la aplicación del instrumento. 
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V. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
En este capítulo, se exponen los resultados de la investigación en tablas y 
gráficos. Aquí se observa de manera cuantitativa los objetivos de la 
investigación. 
Cuadro 1 
Porcentaje de comentarios según el mes de estudio 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la huelga médica entre julio y octubre 2014 
 
Gráfico 1. Porcentaje de comentarios según el mes de estudio 
Interpretación: 
Se observa que el número de comentarios sobre la huelga médica según el mes de 
estudio es mayor en agosto (42%) ya que es el mes donde hubo más noticias sobre el 
 F %
Julio 55 17
Agosto 140 42
Setiembre 112 34
Octubre 23 7
Total 330 100
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conflicto social en estudio, pues ésta se encontraba en su momento más crítico. Luego 
en setiembre (34%) disminuyó la cantidad de noticias puesto que fueron dando visos de 
solución y el gobierno empezó a mostrar intenciones de atender su pliego de reclamos; 
y, finalmente, en octubre (7%) se suspendió la huelga tras la firma de un acuerdo entre 
el Ejecutivo con el Ministerio de Salud.      
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Cuadro 2 
Relación entre número de comentarios y foristas según mes de estudio 
 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la Huelga Médica entre julio y octubre 2014. 
 
Gráfico 2. Relación entre número de comentarios y foristas según mes de estudio 
Interpretación: 
En el mes de agosto se observó una participación de 122 foristas, cantidad mayor 
respecto a los cuatros meses de investigación. A la vez, hubo una diferencia en la 
participación de 18, debido a que en este mes la huelga médica estaba totalmente 
radicalizada y había mayor cantidad de comentarios al respecto.  
En el mes de setiembre, el número de foristas fue de 87 y hubo una diferencia en la 
participación de 25, cifra mayor a la de agosto (18), porque existió diálogo entre las 
partes, empero no hubo acuerdos y se volvió a radicalizar las medidas de protestas. 
Número de 
comentarios
Número de 
foristas
Diferencia
Julio 55 42 13
Agosto 140 122 18
Setiembre 112 87 25
Octubre 23 21 2
Total 330 272 58
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Aquí la interacción es mayor puesto que el contenido de las noticias respecto a la 
huelga médica ya no se limitaba sólo a un pliego de reclamos, sino que, involucraban 
hechos de agresiones y violencia más graves. 
Finalmente, en octubre se observa solo la participación de 21 foristas, cantidad muy 
inferior respecto de los meses anteriores puesto que la huelga médica se solucionó los 
primeros días del mes.   
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Según el O.E. Nº 1: Identificar los roles de participación de los foristas en el diario digital El Comercio. 
Publicación colaborativa 
Cuadro 3 
Roles de los foristas según mes de estudio 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la Huelga Médica entre julio y octubre 2014. 
Leyenda: HN= hecho noticioso TN= tratamiento noticioso 
 
 
 
Sí No
F % F % F % F % F % F % F % F %
Forista neutral ante el HN 16 15 39 18 55 45 17 95 17 140 20 9 92 21 112 8 17 15 16 23
Forista neutral ante el TN 55 50 0 0 55 140 52 0 0 140 112 50 0 0 112 23 50 0 0 23
Forista con postura favorable ante el HN 5 5 50 23 55 10 4 130 23 140 14 6 98 22 112 3 7 20 22 23
Forista con postura favorable ante el TN 0 0 55 25 55 0 0 140 25 140 0 0 112 25 112 0 0 23 25 23
Forista crítico ante el HN 34 31 21 10 55 74 27 66 12 140 77 34 35 8 112 12 26 11 12 23
Forista crítico ante el TN 0 0 55 25 55 1 0 139 24 140 1 0 111 25 112 0 0 23 25 23
Total 110 100 100 100 270 100 570 100 224 100 448 100 46 100 92 100
Sub
total
No Sub
total
Octubre
NoSíSub
total
Julio Agosto
NoSí
Setiembre
Sí Sub
total
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Gráfico 3. Roles de los foristas según mes de estudio 
Leyenda: HN= hecho noticioso TN= tratamiento noticioso 
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 Interpretación: 
Del análisis realizado, se observó que los roles de los foristas que han participado con 
sus comentarios, sobre la huelga médica, según el mes de estudio es el siguiente: los 
foristas asumieron con mayor frecuencia un rol neutral ante el tratamiento noticioso y 
un rol crítico ante el hecho noticioso. En julio, los foristas asumieron principalmente un 
rol neutral ante el tratamiento noticioso (50%), seguido de un rol crítico ante el hecho 
noticioso (31%), pero con mayor menor frecuencia, los foristas asumieron un rol con 
postura favorable ante el hecho noticioso (5%). En agosto, los foristas asumieron 
principalmente un rol neutral ante el tratamiento noticioso (52%), seguido de un rol 
crítico ante el hecho noticioso (27%), luego ejercieron una postura neutral ante el hecho 
noticioso (17%); sin embargo, con una nula frecuencia, los foristas asumieron un rol 
con postura favorable ante el tratamiento noticioso y un rol crítico ante el tratamiento 
noticioso (0%). En setiembre, los foristas asumieron principalmente un rol neutral ante 
el tratamiento noticioso (50%), seguido de un rol crítico ante el hecho noticioso (34%) 
y, con una menor frecuencia, los foristas asumieron un rol de postura favorable ante el 
hecho noticioso (6%). En octubre, los foristas asumieron principalmente un rol neutral 
ante el tratamiento noticioso (50%), seguido de un rol crítico ante el hecho noticioso 
(26%), después un rol neutral ante el hecho noticioso (17%); con una menor frecuencia, 
el rol de postura favorable ante el hecho noticiosos (7%). 
Predomina el forista crítico ante el hecho noticioso y el forista neutral al tratamiento 
noticioso debido a que, al forista le interesa más mostrar su opinión respecto del 
conflicto social de la huelga médica que, mostrar cómo el diario expone el hecho 
noticioso. Asimismo, estos foristas son foristas activos que, no sólo son consumidores 
de información sino que utilizan las plataformas de participación para emitir sus juicios 
sobre el hecho noticioso; tal como expone Fenoll Tome (2011). Muchos de los foristas 
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muestran un rol crítico ante las noticias sobre la huelga médica y otros aprovechan 
estos espacios para aperturar nuevos temas de debate. 
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Según el O.E. Nº 2: Describir los niveles de participación de los foristas 
en el diario digital El Comercio. 
Participación 
Cuadro 4 
Tipos y niveles de participación de los foristas  
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la Huelga Médica entre julio y octubre 2014. 
 
 
Gráfico N° 4.1. Tipos de participación de los foristas según nivel superficial 
Interpretación:          
Del análisis realizado, se observó que, del cruce entre el tipo de participación de los 
foristas y el nivel de participación superficial de los comentarios sobre la huelga 
médica, es el siguiente: El tipo de participación predominante es del forista crítico en 
F % F % F % F % F % F % F % F %
Consumidor 2 14 3 7 9 33 8 7 2 15 3 3 2 20 0 0
Receptor 1 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Integrado 0 0 0 0 5 19 13 12 2 15 13 13 1 10 1 8
Concordante 0 0 1 2 0 0 5 4 0 0 2 2 0 0 1 8
Crítico 6 43 23 56 11 41 45 40 8 62 33 33 1 10 5 38
Disidente 2 14 2 5 0 0 15 13 0 0 16 16 4 40 3 23
Proactivo 3 21 8 20 2 7 16 14 0 0 28 28 1 10 1 8
Productor 0 0 4 10 0 0 10 9 1 8 3 3 1 10 2 15
Total 14 100 41 100 27 100 113 100 13 100 99 100 10 100 13 100
ProfundaSuperficial
OctubreJulio
ProfundaSuperficialProfundaProfundaSuperficial Superficial
SetiembreAgosto
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los tres primeros meses de investigación. Este tipo de participación es de foristas 
activos que sólo se hacen presentes en los foros de debate expresando su descontento 
ante el conflicto social y, en la mayoría de ocasiones muestran su rechazo ante los 
protagonistas del conflicto social. 
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Gráfico 4.2. Tipos de participación de los foristas según nivel profunda 
Interpretación: 
Aquí se observa que, el tipo de participación- a nivel profunda- es el del forista crítico. 
Las cifras más elevadas están en este tipo de participación, al igual que en el nivel de 
participación superficial; sin embargo, se evidencia una deficiencia en la 
argumentación de las opiniones, porque los porcentajes en el nivel superficial son 
mayores. Esto quiere decir que, los foristas suelen criticar al hecho noticioso con mayor 
frecuencia, pero –a la vez- estos no argumentan sus opiniones. Muchas de esas 
opiniones argumentan posturas de descontentos con los actores del conflicto social, 
dando pie a nuevos temas de debate.  
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Cuadro 5 
Frecuencia de participación de los foristas según mes de estudio 
 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la Huelga Médica entre julio y octubre 2014. 
 
 
Gráfico 5. Frecuencia de participación de los foristas según mes de estudio 
Interpretación: 
Del análisis realizado, se observó que la frecuencia de participación de los foristas, con 
sus comentarios sobre la huelga médica, es el siguiente: En julio, el 79% de los foristas 
participaron una vez y el 21% más de una vez. En agosto, participaron una vez el 84% 
y más de una vez el 16%. En setiembre, participaron una vez el 77% y más de una vez 
23%. En octubre, participaron una vez el 90% y más de una vez el 10% de los foristas. 
Queda demostrado que, los foristas no tienen costumbre de generar una participación 
más activa y, por tanto, no existe- en gran medida- interacción entre foristas. Este 
F % F % F % F % F %
Solo una vez 33 79 102 84 67 77 19 90 221 81
Más de una vez 9 21 20 16 20 23 2 10 51 19
Total 42 100 122 100 87 100 21 100 272 100
OctubreSetiembreAgostoJulio Subtotal
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panorama se observa en los cuatro meses de investigación. Por tanto, visualizando los 
resultados de los cuatro meses de estudio, la participación de los foristas, en gran 
medida, es de sólo una vez (81%) y, en menor medida, más de una vez (19%). La 
existente relación estrecha entre participación e interacción deviene en la frecuencia de 
participación de los foristas. En algunos casos la frecuencia de participación se da 
cuando estos suelen emitir sus comentarios de manera profunda, lo que abre nuevos 
debates, pero en otros, la frecuencia de participación se da porque dividen sus 
comentarios en varias publicaciones y, no necesariamente genera interacción con otros 
foristas. 
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Según el O.E. Nº 3: Analizar el perfil típico de los foristas digitales de El 
Comercio. 
Perfil del forista 
Cuadro 6 
 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la Huelga Médica entre julio y octubre 2014. 
 
 
Gráfico 6. Participación de los foristas según género 
Interpretación: 
En base a los resultados, se observó que el porcentaje de comentario del género 
masculino sobre este tipo de noticias (conflicto social: huelga médica), es mayor y muy 
significativa (67%). De otro lado, se infiere que un 19% de los foristas se escudan en el 
“anonimato” y esto hace que no se responsabilicen – de cierta manera- de sus 
comentarios; hecho que, resta seriedad al forista. Finalmente, se encontró muy poca 
F %
Masculino 182 67
Femenino 38 14
No explicitado 52 19
Total 272 100
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participación del género femenino (15%), hecho que podría interpretarse como poco 
interés en hechos noticiosos sobre el conflicto social en investigación.  
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Cuadro 7 
Participación de los foristas según género y mes de estudio 
 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la Huelga Médica entre julio y octubre 2014. 
 
 
Gráfico 7. Participación de los foristas según género y mes de estudio 
Interpretación: 
Del análisis realizado, se observó que la participación de los foristas, con sus 
comentarios sobre la huelga médica, según el género  y mes de estudio es el siguiente: 
en los 04 meses de investigación, el género masculino tuvo mayor participación (julio: 
79%, agosto 66%, setiembre 63% y octubre: 67%). En julio, el género femenino obtuvo 
un 12% y los que no explicitaron un 10%. Asimismo, para los meses de agosto, 
setiembre y octubre, los que no explicitaron su género fueron más que las 
participaciones del género femenino: En agosto, No explicitado con un 21% y género 
F % F % F % F %
Masculino 33 79 80 66 55 63 14 67
Femenino 5 12 16 13 14 16 3 14
No explicitado 4 10 26 21 18 21 4 19
Total 42 100 122 100 87 100 21 100
Julio OctubreSetiembreAgosto
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Femenino con un 13%; en setiembre, No explicitado con un 21% y género Femenino 
con un 16%; y, en octubre, No explicitado con un 19% y género Femenino con un 14%.  
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Cuadro 8  
Identificación de los foristas según género masculino 
 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la Huelga Médica entre julio y octubre 2014. 
 
 
Gráfico 8. Identificación de los foristas según género masculino 
Interpretación: 
La mayor parte de foristas participó con un porcentaje significativo que sí se identifican 
y se responsabilizan por los comentarios vertidos en la plataforma digital. 
  
F % F % F % F %
Masculino - Seudónimo 1 3 4 5 11 20 0 0
Masculino - Nombre 32 97 74 93 44 80 14 100
Masculino - Nombre + Seudónimo 0 0 2 3 0 0 0 0
Masculino - No se identifica 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 33 100 80 100 55 100 14 100
Total 182
OctubreSetiembreAgostoJulio
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Cuadro 9 
Identificación de los foristas según género femenino 
 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la Huelga Médica entre julio y octubre 2014. 
 
 
Gráfico 9. Identificación de los foristas según género femenino 
Interpretación: 
Si bien es cierto casi el 100% se identifican con su nombre, su participación NO es 
relevante respecto a este tipo de hechos noticiosos. 
 
 
 
  
F % F % F % F %
Femenino - Seudónimo 0 0 0 0 1 7 0 0
Femenino - Nombre 5 100 16 100 13 93 3 100
Femenino - Nombre + Seudónimo 0 0 0 0 0 0 0 0
Femenino - No se identifica 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 5 100 16 100 14 100 3 100
OctubreSetiembreAgostoJulio
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Cuadro10 
Identificación de los foristas según género no explicitado 
 
 
Fuente: Noticias del diario digital El Comercio sobre la Huelga Médica entre julio y octubre 2014. 
 
 
Gráfico 10. Identificación de los foristas según género no explicitado 
Interpretación: 
Al no identificarse se amparan en el anonimato porque pueden ser funcionario y/o 
directivos dependientes del MINSA o del gremio médico. 
 
 
  
F % F % F % F %
No explicitado - Seudónimo 4 100 26 100 18 100 4 100
No explicitado - Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0
No explicitado - Nombre + Seudónimo 0 0 0 0 0 0 0 0
No explicitado - No se identifica 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 4 100 26 100 18 100 4 100
Total 52
OctubreSetiembreAgostoJulio
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V. DISCUSIÓN 
El propósito de esta investigación es identificar los tipos de participación de 
los foristas del diario digital El Comercio sobre noticas de la huelga médica 
entre julio y octubre de 2014. 
En este capítulo, se analizarán los tipos de participación en relación a los 
niveles de participación que tienen los foristas de dicho diario digital, así como, 
el rol que cumplen dentro de su participación y la manera en la que los foristas 
se identifican.  
Según O. G.: Identificar los tipos de participación de los foristas del diario 
digital El Comercio sobre noticas de la huelga médica entre julio y octubre de 
2014. 
Tal como lo indica Pedro Molina (2008), la tradicional relación entra la 
prensa- público (foristas- usuarios- lectores), se ha visto profundamente alterada, 
tanto por las oportunidades de participación que ofrecen los medios digitales 
como por su contextualización en que ya no es posible entender la figura del 
receptor pasivo (forista lector). 
En la investigación, se demostró la clara relación entre el análisis del tipo de 
participación con el nivel de participación de los foristas que, con sus 
comentarios, participaban emitiendo sus opiniones respecto a la huelga médica. 
Los tipos de participación más frecuentes fueron el forista  crítico y el proactivo, 
tanto para los que argumentaban sus opiniones (nivel profunda), como para los 
que no lo hacían (nivel superficial). 
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El tipo de participación crítico ocasiona que estas audiencias activas inicien 
un debate o provoquen que los otros foristas respondan o cuestionen sus 
comentarios, muchas veces generándose situaciones de discrepancias entre 
foristas o el uso de adjetivos calificativos, esto reafirma que lo dicho por García 
de Torres (2010) entre sus reflexiones es una necesidad que no debe ignorarse: 
evaluar la calidad de los contenidos que aportan los usuarios. 
Siendo los tipos de participación del forista crítico y forista proactivo los más 
frecuentes, se reafirma- una vez más- lo expuesto por Buitrón (2003) entre sus 
reflexiones sobre el periodismo digital acerca de que se crean espacios y/o 
plataformas para la crítica y opinión del público. 
La postura crítica al hecho está relacionada con la apertura a un nuevo tema y 
es coincidente con lo obtenido con las investigaciones de García (2010), así 
como con los planteamientos de Salaverría (2005). En la investigación se 
observa que, la crítica que el forista emite del hecho noticioso sobre el conflicto 
social de la huelga médica hace que se vea en la obligación de sustentar su 
opinión y, del mismo modo, buscar las causas del conflicto. 
Algunas veces la postura crítica al hecho noticioso está relacionada a la 
participación profunda de los foristas, vale decir, con argumento. Asimismo, se 
relaciona con la frecuencia de la participación, que suele ser- en la mayoría de 
ocasiones- que el forista solo participa una vez; esto no es coincidente del todo 
con lo expuesto por Quiroz, Vera & Gonzáles (2006). La masa se pone en 
contacto gracias a la participación de más de una vez, pero según esta 
investigación es en menor medida. Expuesto esto, se pone en evidencia que el 
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planteamiento de Yesers’ka (2008) y Quiroz, Vera & Gonzáles (2006) se 
complementan.  
Según el O.E. Nº 1: Identificar los roles de participación de los foristas en el 
diario digital El Comercio. 
El cuadro Nº 03  demuestra que los foristas que han participado con sus 
comentarios sobre la huelga médica asumen, con mayor frecuencia, el rol de 
postura neutral ante tratamiento noticioso (julio: 50%, agosto: 52%, setiembre: 
50% y octubre: 50%) y crítico al hecho noticioso (julio: 31%, agosto: 27%, 
setiembre: 34% y octubre: 26%). Son prácticamente inexistentes los casos en los 
que un forista critica al medio por el tratamiento que le da al hecho noticioso. 
Asimismo, se visualiza que hay una gran parte de los foristas que se muestran 
neutrales al hecho noticioso, pero aprovechan estos espacios de participación 
para abrir nuevos temas de discusión (Gráfico Nº 03).  
Las cifras obtenidas en este punto de análisis expresan las razones por las que 
los porcentajes entre los foristas que son neutrales ante el hecho noticioso y los 
que no lo son: 1) En el caso de los neutrales ante el hecho noticioso, estos 
utilizan este acontecimiento para iniciar otros temas que se desglosan del 
conflicto social estudiado. 2) En el caso de los que no son neutrales al hecho 
noticioso, es que muchos foristas que participaron son actores del conflicto 
social y utilizan la plataforma de participación como un medio de exponer 
verazmente lo que sucede desde su posición en la huelga. Lo dicho 
anteriormente guarda relación con las reflexiones de Carlos Ruiz, Pere Masip, 
Josep Luis Micó, Javier Días-Noci y David Doingo (2010) cuando manifiestan 
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que existe la exigencia de que los comentarios sean comptibles con los 
principios y valores de una sociedad democrática. 
Según el O.E. Nº 2: Describir los niveles de participación de los foristas en el 
diario digital El Comercio. 
En el cuadro Nº 04, se demuestra que los foristas participan, comentando sin 
argumentos, vale decir, de manera superficial. Cabe rescatar que, según el tipo 
de participación del forista crítico, tanto para el nivel superficial como para el 
nivel profunda, la participación de este tipo es predominante.  
Los resultados coinciden con Carlos Ruiz, Pere Masip, Josep Lluís Micó, 
Javier Días- Noci y David Domingo (2010) ya que las participaciones en su 
mayoría no son respetuosos, descalifican y en menor medida insulta.  
Para el nivel superficial, es decir sin argumento, el tipo de participación 
predominante de julio a setiembre es el tipo de participación crítico y, en 
octubre, el disidente; sin embargo en agosto el segundo mayor porcentaje es para 
el tipo de participación Disidente (40%), seguido del Consumidor (33%). 
Para el nivel profunda, es decir con argumento, el tipo de participación 
predominante de julio a octubre es el tipo de participación crítico; sin embargo 
en setiembre el segundo mayor porcentaje es para el tipo de participación 
Proactivo (28%). 
Esta investigación nos permite obtener mayor detalle de dichas 
participaciones, ya que se demuestra que los foristas que participan con sus 
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comentarios -de manera profunda-, suelen ser aquellos que, casi siempre, 
participan más de una vez, justamente para argumentar su participación. 
Se apreció que el nivel de participación superficial es la que destaca sobre la 
profunda; sin embargo, las diferencias porcentuales no son significativas. 
Según el O.E. Nº 3: Analizar el perfil típico de los lectores de los foristas 
digitales de El Comercio. 
La participación de los foristas es en su mayoría del género masculino. Las 
del género femenino son, inclusive, menores a los foristas que no especifican su 
género. Muchos de los foristas que no se identifican, suelen ser aquellos que son 
más incisivos con sus comentarios.  
En gran medida, los foristas participan identificándose con su nombre, para 
ambos géneros (Cuadro Nº 06 y Cuadro Nº 07). Asimismo, tanto para el género 
masculino como para el femenino, los foristas se identifican con un seudónimo; 
sin embargo, en el género femenino es en menor medida. Además, en algunos 
casos le agregan una fotografía.  
Los foristas utilizan seudónimos, pero no en gran medida. Su identificación la 
manifiestan a través del empleo directo de sus nombres y apellidos; por lo tanto, 
abundan los foristas que únicamente hacen un solo comentario y no muestran 
ningún interés en la conversación. Asimismo, a veces estos seudónimos se 
vinculan con los contenidos que se quieren evitar en dicha participación 
(mensaje). Por otro lado, se observó que en algunas ocasiones los foristas 
participan con más de una comentario; sin embargo, son las mismas ideas las 
que se postean; esto avala lo dicho por Carlos Ruiz, Pere Masip, Josep Lluís 
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Micó, Javier Días- Noci y David Domingo (2010), en la que manifiestan que se 
debería corregir la gestión de la participación puesto que, hay foristas qye 
repiten el mismo contenido. 
Del análisis de los comentarios de los foristas, se extrajo que aquellos que 
participan más de una vez suelen ser foristas del Género Masculino que utilizan 
su nombre para identificarse y, también, utilizan seudónimos. En muchos casos, 
son los mismos foristas los que participan con sus comentarios en diferentes 
días. Asimismo, se infiere que estos suelen ser actores activos del hecho 
noticioso ya que, estos- en algunas ocasiones- responden a los cuestionamientos 
de otros foristas. 
Si bien es cierto Caminos, Murillo y Vizuete (2006) afirman que la 
participación del género femenino va en aumento, en el caso particular de esta 
investigación, se observó que la participación femenina es poco significativa, lo 
cual conlleva a establecer que es relativo y depende de los hechos noticiosos a 
investigar. 
Finalmente, también se observa que, aunque en menor medida, los foristas 
que participan más de una vez, suelen argumentar sus comentarios ya que, tal 
como expresan Armañanzas, Díaz Noci y Meso. (1996), la alta interactividad y 
las diversas herramientas de uso, transformaron la internet en un espacio 
cómodo para el forista; lo que demuestra que lo dicho es cierto, porque al tener 
plataformas donde puedan expresar su sentir ante el hecho noticioso en cuestión, 
estos participan más de una vez. 
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VI.  CONCLUSIONES 
1. Los tipos de participación de los foristas del diario digital El Comercio 
sobre noticias de la huelga médica son: foristas críticos, proactivos, consumidores, 
disidentes e integrados. Son los foristas de los tipos crítico y proactivo quienes 
predominan en la investigación. En su mayoría, son foristas que cuando interactúan 
entre sí, lo hacen criticando las otras participaciones. 
2. Los foristas del diario digital El Comercio son neutrales ante el 
tratamiento noticioso y críticos ante el hecho noticioso sobre la huelga médica. En 
menor medida, se muestran foristas asumiendo una postura crítica ante el 
tratamiento noticioso y postura favorable ante el hecho noticioso. 
3. El nivel de participación de los foristas del diario digital El Comercio es  
superficial, es decir, sin argumento. Las participaciones no ascienden, casi en su 
mayoría, a una única participación. El buzón de comentarios es una plataforma que 
da confianza a los foristas para que critiquen y aporten causas y/o posibles 
soluciones, pero estos no se conviertan en codesarrolladores; por tanto, no se da un 
aprovechamiento de la inteligencia colectiva. 
4. El perfil típico de los foristas del diario digital El Comercio en los 
comentarios sobre las noticias de la huelga médica es: foristas que se identifican 
con su nombre al participar; sin embargo, existe una minoría que utiliza un 
seudónimo. Asimismo, hay aquellos que colocan una fotografía que hacen 
referencia, en algunos casos, su género. Son foristas en su mayoría del género 
masculino. Y, con una ligera diferencia, que no es muy significativa, que el género 
femenino, encontramos a foristas que no se identifican.   
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VIII. ANEXOS: 
 
9.1  Instrumento de recolección de datos: 
 
FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 
SECCIÓN Nº 1 
DIARIO DIGITAL: EL COMERCIO (    )   
TEMA: HUELGA MÉDICA 
DÍA/ MES: Julio (     /      )  Agosto (     /      )  Setiembre (     /      ) Octubre (     /      ) 
N° DE COMENTARIOS: N° DE FORISTAS: 
 
SECCIÓN Nº 2 
I. PUBLICACIÓN COLABORATIVA 
1.1 Roles 
Ítems Sí No 
1.1.1 El rol del forista es neutral ante 
el hecho noticioso sobre La Huelga 
Médica. 
  
1.1.2 El rol del forista es neutral ante 
el tratamiento noticioso sobre La 
Huelga Médica. 
  
1.1.3 El rol del forista es una postura 
favorable ante el hecho noticioso 
sobre La Huelga Médica. 
  
1.1.4 El rol del forista es una postura 
favorable ante el tratamiento noticioso 
sobre La Huelga Médica. 
  
1.1.5 El rol del forista es crítico ante 
el hecho noticioso sobre La Huelga 
Médica. 
  
1.1.6 El rol del forista es crítico ante 
el tratamiento noticioso sobre La 
Huelga Médica. 
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II. PARTICIPACIÓN 
2.1 Niveles de 
participación 
2.2 Tipos de 
participación 
2.1.1 Superficial (sin 
argumento) 
2.1.2 Profunda (con 
argumento) 
2.2.1 Consumidor   
2.2.2 Receptor   
2.2.3 Integrado   
2.2.4 Concordante   
2.2.5 Crítico   
2.2.6 Disidente   
2.2.7 Proactivo     
2.2.8 Productor   
2.3 Frecuencia de 
participación. 
2.2.1  Participa sólo 
una vez de la discusión 
sobre La Huelga Médica.  
2.2.2 Participa más 
de una vez del debate 
sobre La Huelga Médica. 
  
 
 
III. PERFIL DEL FORISTA  
3.1 Identificaci
ón 
 
3.2 Género 
3.1.1 Utiliza 
seudónimos 
para 
participar 
3.1.2 Utiliza 
su nombre 
para 
participar 
3.1.3 Utiliza 
su nombre 
y un 
seudónimo 
para 
participar 
3.1.4 No se 
identifica 
 
3.2.1 Masculino     
3.2.2 Femenino     
3.2.3 No 
explicitado 
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9.2  Secciones del diario digital El Comercio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
características: 
El Comercio 
Política 
Opinión 
Sociedad 
Mundo 
Tecnología 
WUF 
TV+ 
DT 
Economía Luces 
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9.3 Capturas de comentarios de los foristas del diario digital El Comercio: 
 
9.3.1 Julio: 
 
02.07.2014 : http://elcomercio.pe/lima/sucesos/medicos-huelga-
califican-guia-aborto-como-cortina-humo-noticia-1740085 
 
 
 
 
 
 
 
05.07.2014 : http://elcomercio.pe/lima/sucesos/dos-millones-
consultas-canceladas-huelga-medica-noticia-1740791 
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07.07.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/huelga-medica-
taladros-recrean-cirugias-via-publica-noticia-1741189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.07.2014 http://elcomercio.pe/lima/sucesos/solo-7-medicos-acata-
huelga-que-ya-lleva-60-dias-noticia-1742437 
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11.07.2014 http://elcomercio.pe/lima/ciudad/huelga-medica-planean-
entregar-hospitales-lima-y-regiones-noticia-1742239 
 
 
 
 
 
 
18.07.2014 http://elcomercio.pe/peru/cusco/medicos-cusco-
protestaron-bordo-buses-turisticos-noticia-1744048 
0 comentarios 
22.07.2014 http://elcomercio.pe/lima/ciudad/av-arequipa-fue-
bloqueada-medicos-huelga-noticia-1744692 
 
 
 
 
 
 
 
23.07.2014 http://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-huelga-
medica-impidio-80-operaciones-programadas-noticia-1745105 
0 comentarios 
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30.07.2014 http://elcomercio.pe/lima/sucesos/huelga-medica-esta-
cerca-acabar-segun-midori-habich-noticia-1746525 
 
 
 
 
 
 
 
31.07.2014 http://elcomercio.pe/lima/sucesos/huelga-medica-se-
enfrento-policia-av-brasil-noticia-1746797 
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9.3.2 Agosto: 
 
05.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/medicos-huelga-
aseguran-que-han-flexibilizado-sus-reclamos-noticia -1747798 
 
 
 
 
 
 
 
06.08.2014: http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/cien-pacientes-
cancer-sufren-carencias-hospital-noticia-1747880 
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06.08.2014: http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/chiclayo-medicos-
huelga-bloquearon-paso-av-salaverry-noticia-1747971 
0 comentarios 
 
06.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/medicos-minsa-
protestaron-bloqueando-carretera-central-noticia-1748018 
 
 
 
 
 
 
 
09.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/minsa-al-menos-100-
medicos-firman-asistencia-no-trabajan-noticia-1748763 
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10.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ugarte-huelga-medica-
capricho-y-majaderia-dirigentes-noticia-1748915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ministerio-salud-no-
dara-mas-aumentos-medicos-este-ano-noticia-1749436 
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08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/bonilla-huelga-
responsabilidad-exclusiva-ministra-noticia-1749781 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/minsa-mas-16-
millones-citas-perdidas-huelga-medica-noticia-1750405 
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19.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/huelga-medica-minsa-
ofrece-nombramientos-y-bonos-noticia-1750823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/medicos-se-enfrentan-
policias-su-camino-al-congreso-noticia-1751238 
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20.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/huelga-medica-asi-
fue-enfrentamiento-galenos-y-policias-noticia-1751267 
 
 
 
 
 
 
21.08.2014: http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/huelga-medica-
cobran-sueldo-hace-tres-meses-no-atienden-noticia-1751389 
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21.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/defensor-pueblo-pide-
galenos-levantar-huelga-noticia-1751581 
 
 
 
 
 
22.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/transporte/protesta-medicos-
bloqueo-via-ruta-metropolitano-noticia-1751768 
 
 
 
 
 
 
 
23.08.2014: http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/runtus-
rimarachin-martha-meier-miro-quesada-noticia-1751858 
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23.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/pnp-niega-agredido-
medicos-anuncia-investigacion-noticia-1751971 
0 comentarios 
 
25.08.2014: http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-cuidado-
lo-que-se-pide-noticia-1752154 
 
 
 
 
 
Ç 
 
 
 
 
 
 
 
26.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/policia-bloqueo-
marcha-medicos-huelguistas-hacia-congreso-noticia-1752559 
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28.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ministra-salud-y-
medicos-discuten-cese-huelga-107-dias-noticia-1753008 
 
 
 
 
 
 
 
28.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/huelga-medica-
continuara-gobierno-y-fmp-no-lograron-acuerdo-noticia-1753168 
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30.08.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/minsa-soluciones-
huelga-ya-fueron-planteadas-noticia-1753531 
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9.3.3 Setiembre: 
 
04.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/sucesos/medicos-se-
enfrentaron-policias-hospital-2-mayo-noticia-1754640 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/sucesos/medicos-huelga-
minsa-enfrentamiento-policias-marcha-abancay-noticia-1754986 
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05.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/policiales/padre-policia-
muerto-marcha-medicos-lo-abandonaron-noticia-1755051 
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08.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/minsa-huelga-
medica-servicios-ministerio-salud-noticia-1755393 
 
 
 
09.09.2014 :  http://elcomercio.pe/lima/ciudad/panorama-
hospital-arzobispo-loayza-119-dias-huelga-noticia-1755529 
 
 
 
 
 
 
 
09.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/minsa-evalua-
contratar-medicos-reemplazo-huelguistas-noticia-1755675 
 
 
 
  
 
 
 
09.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/medicos-lanzaron-
monedas-insultaron-oscar-ugarte-noticia-1755807 
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09.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/sucesos/minsa-rechazo-
hostigamiento-medicos-oscar-ugarte-noticia-1755830 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ugarte-medicos-
huelguistas-disculpas-no-borran-sus-actos-noticia-1756069 
 
 
 
 
 
 
11.09.2014 : http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/que-se-
resiste-federacion-medica-midori-habich-noticia-1756148 
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11.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/presidente-fmp-no-
le-pedire-ugarte-que-retire-denuncia-noticia-1756401 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/hospital-loayza-
atiende-normalidad-segun-minsa-noticia-1756404 
 
 
 
 
 
 
 
18.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/activaran-plan-
restitucion-servicios-15-hospitales-noticia-1756427 
0 comentarios 
18.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/medicos-huelga-
realizaron-ice-bucket-challenge-noticia-1758040 
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22.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/minsa-sanciones-
medicos-huelga-se-sabran-esta-semana-noticia-1758755 
 
 
 
 
 
26.09.2014 : http://elcomercio.pe/lima/ciudad/medicos-volvieron-
chocar-policias-137-dias-huelga-noticia-1759959 
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9.3.4 Octubre: 
 
01.10.2014: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/minsa-plantea-cuatro-
propuestas-fmp-142-dias-huelga-noticia-1761055  
 
 
 
 
09.10.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/humala-sismo-sistema-
comunicacion-si-funciono-noticia-1762944  
0 comentarios 
09.10.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/huelga-medica-nivel-
nacional-fue-suspendida-noticia-
1762843?ref=nota_lima&ft=mod_leatambien&e=titulo 
 
 
 
 
 
 
 
09.10.2014: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/fmp-reforma-sector-
salud-colapsara-sistema-publico-noticia-1762876  
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1010.2014: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/minsa-monitorea-
retorno-medicos-hospitales-huelga-noticia-1763006 
 
 
 
 
10.10.2014: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/medicos-vuelven-
laborar-eston-son-acuerdos-minsa-noticia-1762966 
 
 
